





Lähettäkää henkilöautonne tai kuormavaununne valtuutetulle
Ford-myyjälle voideltavaksi ja tarkastettavaksi säännöllisesti
jokaisen 1.500 km. ajon jälkeen. Ford-myyjän perinpohjainen
kokemus tällä alalla takaa huollon täydellisyyden ja Te vältytte
sellaisista korjauksista, jotka ylipäänsä ovat vältettävissä, sään-
nöllisin väliajoin tapahtuvan järkiperäisen huollon avulla.
Uuden henkilöauton ja kuormavaunun
käyttöohjeita
MOOTTORI. Älkää rasittako moottoria liian suurilla nopeuksilla
——~ sen ollessa kylmänä.
NOPEUS. Ensimmäisten 800 ajokilometrin aikana ei henkilö-
auton nopeus saa ylittää 50 km. tunnissa.
Ensimmäisten 500 ajokilometrin aikana ei kuorma-
vaunun nopeus saa ylittää 35 km. tunnissa.
ÖLJY. Huolehtikaa siitä, että öljytaso on "F" ja "L" merk-
kien välillä. Älkää milloinkaan antako sen laskea
L" merkin alapuolelle.
JARRUT. Tämä uusi henkilöauto on kuten kuormavaunukin
varustettu nopeasti toimivilla, tehokkailla, mekaa-
nisilla 4-pyörä-jarruilla. Huolehtikaa sentähden
siitä, että vaunun ohjaus on aina täysin vallassanne
koska äkkinäinen jarrutus voi aiheuttaa yhteen-
törmäyksen takaapäin.
RENKAAT. Tarkastakaa renkaiden ilmanpaine kerran viikossa.
Renkaissa tulee olla:
HENKILÖAUTOISSA
5.25x18 renkaat 35 naulan ilmanpaine
KUORMAVAUNUISSA
6.00x20 renkaat 45 naulan ilmanpaine
6.50x20 50
32.00 X 6 ~ (8-kert. vahvist.) 80
32.00 X 6 „ (10-kert. „ ) 90
32.00 X 7 .100
TARKASTUS. Antakaa Ford-myyjän vaihtaa öljy ja tarkistaa vau-
nunne 500 ja 1.500 km. ajon jälkeen sekä sitten
säännöllisesti joka 1.500 km. ajon jälkeen. Sään-




Tämä vaunu ei ole takuun alainen, ennenkuin ostaja
on täyttänyt ja palauttanut TAKUU KAAVAKKEEN







För Eder person- eller lastvagn till en auktoriserad Ford för-
säljare för smörjning och inspektion efter varje 1.500 km. Ford
försäljarnas speciella utbildning för denna service utgör en
garanti för att betjäningen är fullständig samt förebygger sådana
reparationer som kunna undvikas genom systematiskt anlitande
av denna periodiska inspektions-service.
Anvisningar för den nya vagnens skötsel
MOTOR. Rusa icke motorn, i synnerhet icke då den är kall
HASTIGHET. Personvagnen får icke köras hastigare än 50 km.
■~~~—~'"—-~~ i timmen under de första 800 km.
Lastvagnen får icke köras hastigare än 35 km. i
timmen under de första 500 km.
OLJA. Håll oljan mellan "F" och "L" märkena på mät-
stickan. Låt den aldrig sjunka under märket "L".
BROMSAR. Denna person- eller lastvagn är försedd med
—^^-^^—" snabba och effektiva 4-hjuls mekaniska bromsar.
Håll vagnen därför alltid under Eder kontroll, eme-
dan plötslig användning av bromsarna kunde re-
sultera i kollision bakifrån.
RINGAR. Kontrollera en gång i veckan att trycket i ringarna
är som följer:
PERSONVAGNAR
5.25x18 ringar 35 pounds tryck
LASTVAGNAR
6.00x20 ringar 45pounds tryck
6.50x20 50 „
32.00 x 6 „ (8-dubbla, lastv. typ)... 80 ~ „
32.00 x 6 „ (10-dubbla,förstärkta)... 90 „ „
32.00 X7 , 100 „
INSPEKTION. För vagnen till försäljaren i och för utbyte av olja
" _—■"■""""
~~~~~ och gratis inspektion efter de första 500 km. och
1.500 km. samt därpå efter varje följande 1.500 km.
Regelbunden inspektion minskar underhållskost-




Denna vagn är icke under garanti innan GARANTI
FORMULÄRET ifyllts av köparen och returnerats till
Ford Motor Company of Finland O\Y
Helsingfors—Fin lan d
